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΢ΚΟΠΟ΢ – ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 
 
΢θνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαηά ην ζρεδηαζκό, 
αλάιπζε θαη δηαζηαζηνιόγηζε, ελόο κεηαιιηθνύ θηηξίνπ, κε έθθεληξνπο ζπλδέζκνπο 
δπζθακςίαο θαη θαηά ηηο δύν δηεπζύλζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 
 
Χο αληηθείκελν κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα θηίξην, ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πνπ 
θαηά ηελ πεξίνδν ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ 2004 απνηέιεζε ην Κέληξν Γξαπηνύ 
Σύπνπ (Main Press Center M.P.C.)Σν ηκήκα απηό ζα νλνκάδεηαη παξαθάησ «θηίξην 
γέθπξαο»(βι. παξαθάησ) 
 
Καηά ηελ κειέηε έγηλε ρξήζε πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ETABS 
v9.1.4 .Γηα ηελ κειέηε απαηηήζεθε ε εθαξκνγή ησλ εμήο θαλνληζκώλ: 
 Δπξσθώδηθαο 1: Γξάζεηο                                                                     (ΔC-1) 
 Δπξσθώδηθαο 3: ΢ρεδηαζκόο Καηαζθεπώλ από Υάιπβα                    (ΔC-3) 
 Δπξσθώδηθαο 4: ΢ρεδηαζκόο ζύκκηθησλ θαηαζθεπώλ                        (ΔC-4) 
 ΔΑΚ 2000                                       (Διιεληθόο Αληηζεηζκηθόο Καλνληζκόο) 
 
Κάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ην θύξην πιηθό θαηαζθεπήο(ράιπβαο), αιιά θαη γηα ην 
θηίξην, αλαθέξνληαη ζηα πξώηα θεθάιαηα. Γηα θνξηία πνπ ειήθζεζαλ ππόςε, γηα 
ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ δξάζεσλ θαζώο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ 
γίλεηαη ιόγνο ζηα επόκελα θεθάιαηα. Σέινο αλαθέξζεθαλ θάπνηα εηδηθά ζέκαηα ηα 
νπνία θξίζεθε όηη έρξεδαλ πεξεηαίξσ αλάιπζε.  
 
